

















































 † Keiko KATO*,  Kiyomi SHIJO**: The way of 
support to the homeroom teacher to promote 
special needs education in ordinary classes. 
  Keywords: Special Needs Education in 
Ordinary Classes. Class Management. Life 
Story Interview. 
 * Higashi Elementary School









































































































































































































































経験済みのことから未来予測したこと    漠然とした不安 
今までの経験、教員としての信念や直感から考えて対応 
担任としての責任感 
  対象児や周囲に変化あり 対象児や周囲に変化なし
   自己効力感の上昇 自己効力感の低下
意識の変化
周囲からの支援あり   周囲からの支援なし
   困り感の軽減・解消 考え・対応の変更 困り感の増幅
図１ 担任の困り感の変化
図1　担任の困り感の変化
